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Seguir a otro usuario significa que los tweets 
de éste aparecerán en el feed personal  
Los usuarios que aparecen el el 
feed  personal dejan de aparecer
Se utiliza en los tuits cuando se quiere mencionar a otro usuario 
colocando dentro del mensaje el “@” y el nombre del usuario
Servicio ofrecido por Twitter para enviar mensajes privados entre 
usuarios que se siguen mutuamente
Herramienta utilizada para clasificar tuits. Los temas populares 
“tópicos de tendencia” se agrupan y pueden aparecer en listas de 
búsqueda colocando “#” pueden ser temas populares o no
Esta función es utilizada para compartir un tuit de otra persona 
que el usuario ha visto en su feed y que desea que sus seguido-
res vean desde su contenido y usuario original
Función utilizada para responder un tuit ya sea dirigido 
o no al usuario que responde, genera una cadena 
o conversación a través de tuits
Herramienta utilizada para usuarios desagradables 
o spammer además de desaparecer del feed personal, 
se logra desaparecer de su vista
Término Definición
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